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Resumen 
El presente estudio se enmarcó dentro de la línea de la gestión educativa, el problema 
general fue: ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias motivacionales y la 
satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced - 2016? El 
Objetivo General consistió: Determinar la relación que existe entre las estrategias 
motivacionales y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La 
Merced - 2016. La Hipótesis General fue: Existe una relación significativa entre las 
estrategias motivacionales y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede 
La Merced - 2016. La investigación se encuadra dentro del tipo de investigación básica, de 
diseño descriptivo – correlacional. La muestra fue no probabilísticamente y estuvo 
conformada por 22 estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la 
Universidad Peruana Los Andes sede La Merced - 2016. Se concluyó que con el 
estadígrafo de la rho de Spearman = 0,848; con un nivel de confianza del 95%, existe una 
relación significativa entre las estrategias motivacionales y la satisfacción con la profesión 
elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la 
Universidad Peruana Los Andes sede La Merced - 2016, o sea a mayor estrategia 
motivacional habrá mejor satisfacción con la profesión elegida y viceversa. 
 




This study was framed within the line of educational management, the general 
problem was: What is the relationship between motivational strategies and satisfaction 
with the chosen profession in the students of the Professional Law School of the 2nd cycle 
of the Universidad Peruana Los Andes headquarters La Merced - 2016? The General 
Objective consisted of: Determine the relationship between motivational strategies and 
satisfaction with the chosen profession in the students of the Professional School of Law of 
the 2nd cycle of the Universidad Peruana Los Andes La Merced campus - 2016. The 
General Hypothesis was: There is a significant relationship between motivational strategies 
and satisfaction with the chosen profession in the students of the Professional School of 
Law of the 2nd cycle of the Universidad Peruana Los Andes, La Merced campus - 2016. 
The research falls within the basic research type, of descriptive design - correlational. The 
sample was not probabilistic and was made up of 22 students of the Professional Law 
School of the 2nd cycle of the Universidad Peruana Los Andes, La Merced headquarters - 
2016. It was concluded that with the Spearman rho statistician = 0.848; With a level of 
confidence of 95%, there is a significant relationship between motivational strategies and 
satisfaction with the profession chosen in the students of the Professional Law School of 
the 2nd cycle of the Universidad Peruana Los Andes, La Merced campus - 2016, that is, 
the greater motivational strategy there will be better satisfaction with the chosen profession 
and vice versa. 
 






El comienzo de este tercer milenio nos enfrenta a un conjunto de cambios que son 
el corolario de procesos generados a partir de la segunda mitad del siglo XX. La calidad se 
ha convertido actualmente en uno de los temas dominantes de reflexión en nuestros 
ámbitos académicos y especialmente en las universidades, en la medida que se pretende 
afrontar los bajos niveles de calidad académico-profesional de los egresados universitarios.  
En este contexto, la evaluación de la calidad se hace prioritaria en el nivel superior, 
en la perspectiva de acreditar los estándares de calidad, que una organización acreditadora 
exige, con el propósito de atraer a los estudiantes universitarios y mejorar su trabajo. Esto 
implica la selección de las dimensiones, variables e indicadores mediante los cuales se 
puedan emitir juicios estimativos sobre la calidad, acompañados de la respectiva evidencia 
empírica. 
El trabajo realizado para su mayor comprensión se ha estructurado en   cuatro 
capítulos, los cuales son los siguientes: 
El Capítulo primero planteamiento del problema, está dividido en cinco   
subcapítulos que considera la determinación, formulación del problema, los objetivos, la 
importancia y limitaciones respectivamente. El Capítulo segundo marco teórico, aborda los 
antecedentes de estudio, además, las bases teóricas y la definición de términos básicos. El 
capítulo tercero hipótesis y variables, hipótesis general, específica. Variable dependiente e 
independiente y la operacionalización de variables; y el cuarto capítulo de la metodología, 
que señala tipo y métodos de investigación, así como explicar el diseño de la investigación, 
la descripción de la población y la muestra y técnicas e instrumentos de recolección de 
información. 
Mientras que el título quinto resultados se considera el trabajo de campo o aspectos 
prácticos, considera la selección y validación de los instrumentos, la descripción de las 
xii 
técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e interpretación de datos, 
también los resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. así como la discusión de 
resultados. 
Finalmente se adjuntan las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía 
y apéndice. 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Hoy en día el reto de las instituciones educativas consiste en formar profesionales 
capaces no solo de procesar el gran volumen de información que reciben, sino que también 
desarrollen su propia manera de comprender y actuar, con conocimiento de la esencia y de 
las causas, con un estilo personal y una gran independencia y responsabilidad en la 
solución de los problemas que se presentan en la vida cotidiana, de forma tal que puedan 
ayudar a resolver las necesidades crecientes de la comunidad en la  que se desenvuelven, 
apropiándose de manera paulatina de todo el acervo  cultural de la humanidad. 
Es así que hace mucho tiempo atrás la enseñanza en la Educación Universitaria 
estaba orientada principalmente a cumplir con el programa propuesto, cumplir con las 
horas de clases planificadas, medir los resultados finales de los estudiantes, entre otros 
aspectos y no daban importancia a los intereses y motivos en el logro de sus aprendizajes, 
producto de su actividad personal. 
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La finalidad de la investigación consiste en realizar una reflexión y analizar la 
posible relación que existen entre las estrategias motivacionales y la satisfacción de la 
profesión elegida en los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced 
- 2016. Entendiéndose que la motivación es la voluntad que uno ejerce para alcanzar 
nuestras metas y lógicamente incide en nuestra forma de pensar. Por otro lado, la actividad 
personal tiene que ver con la actividad integrada del sistema del individuo social total, esta 
actividad depende básicamente del procesamiento de la información social consciente.  
La satisfacción elegida dependerá mucho del mercado laboral y las especulativas de 
las empresas hacia los trabajadores, en esa media, la actividad comprende dos niveles de 
organización: una actividad consciente de base social, propia del individuo social, y otra 
inconsciente de tipo animal que es propia de la especie.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias motivacionales y la satisfacción 
con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del 
2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced - 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe1. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias motivacionales intrínsecas 
y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes 
sede La Merced - 2016? 
Pe2. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias motivacionales extrínsecas 
y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes 




1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las estrategias motivacionales y la 
satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced – 
2016. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
Oe1. Determinar la relación que existe entre las estrategias motivacionales 
intrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los 
Andes sede La Merced – 2016. 
Oe2. Determinar la relación que existe entre las estrategias motivacionales 
extrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los 
Andes sede La Merced – 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia Teórica: Respecto a la importancia teórica, la información que se recopile y 
procese respecto a estas dos variables de estudio, dentro de la Educación Universitaria, servirá 
de sustento para esta investigación y otras similares, ya que de esta manera se enriquecerá el 
marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre la temática en mención. 
Importancia Práctica: Evidentemente en ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, 
ya que se va a medir los niveles de estrategias (extrínseca e intrínseca), las mismas que se van 
a relacionar con la satisfacción de la profesión elegida de los estudiantes de la Universidad 
Peruana Los Andes sede La Merced - 2016, para el cual previamente se validó y 
confiabilizó los instrumentos respectivos de la presente investigación. 
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Importancia Metodológica: La investigación tiene una importancia metodológica     ya 
que permitirá poner en práctica la investigación científica y con esta la utilización de las 
diversas técnicas y procedimientos para conducir bien su trabajo y llegar a conclusiones 
válidas y confiables, acordes al tiempo y espacio actual. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se consideraron a las siguientes: 
Una de las grandes limitaciones se da en el hecho de que no existe instrumentos 
estandarizados y baremados en nuestro medio para evaluar las variables estrategias 
motivacionales y la actividad personal, por esta razón, se va tener que elaborar 
instrumentos válidos solo para la muestra de estudio. Existen algunos instrumentos 
estandarizados, pero en el extranjero y es poco accesible. 
El acceso restringido de los antecedentes y el marco teórico, principalmente aquellas 
investigaciones internacionales que se encuentran en internet, lo cual constituye un factor 
limitante para ubicar y delimitar el tema de la presente investigación y plantear 
perspectivas de impacto con mayor alcance y envergadura. 
Como en toda investigación una de las grandes limitaciones son los costos 
económicos que implica llevar a cabo un estudio de esta naturaleza, esto hará que la 



















2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes de la presente investigación se ubican en las siguientes esferas:  
2.1.1. A nivel internacional:  
A nivel internacional como antecedentes de la presente investigación se tiene los 
siguientes:  
Prieto, Mijares, Fernández. y Martínez (2011). Satisfacción con la carrera elegida 
para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del Núcleo Costa 
Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. Revista arbitrada venezolana del Núcleo 
LUZ-Costa Oriental del Lago. El presente artículo tuvo como objetivo examinar el nivel de 
satisfacción con respecto a la carrera elegida para la búsqueda de empleo de los estudiantes 
que estaban cursando en el año 2008 el último bienio de Ingeniería en el Núcleo Costa 
Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. El estudio fue descriptivo, documental, expo 
facto, y de campo. La población la conformaron 97 estudiantes que cursaban el último 
bienio en el 2008. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario con preguntas 
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abiertas. Se demostró que existe una alta satisfacción con la carrera elegida toda vez que 
sus percepciones con respecto a la carrera elegida, a su desempeño profesional y sus 
expectativas en cuanto a su ejercicio profesional han sido valoradas como positivas. La alta 
satisfacción con la profesión elegida para la búsqueda de empleo denotó una alta necesidad 
de autorrealización. 
Roces,  Gonzales,  Núñez,  Gonzales,  García y Álvarez (2009), del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Oviedo España, realizaron un estudio titulado Relaciones 
entre Motivación, Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes 
Universitarios, con el objetivo de analizar las relaciones entre motivación, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en un grupo de 2855 estudiantes matriculados en las 
Facultades de Biología, Derecho, Economía, Farmacia, Medicina, Arquitectura y 
Pedagogía de la Universidad de Oviedo.  Se aplicó el Cuestionario de Estrategias de 
Aprendizaje y Motivación (CEAM), versión adaptada en castellano de MSLQ (Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire de Pintrich); este cuestionario comprendía dos 
escalas y once factores: 1) escala de motivación (subescalas: orientación a metas 
intrínsecas, orientación a metas extrínsecas, valor de la tarea, control y autoeficacia para el 
aprendizaje, autoeficacia para el rendimiento), y 2) escala de estrategias (subescalas: 
elaboración, aprovechamiento del tiempo y concentración, organización, ayuda, 
constancia, metacognición, autorregulación). Llegaron a las siguientes conclusiones: 
Las correlaciones del rendimiento académico con la puntuación total en estrategias 
de aprendizaje y con cada una de las subescalas son considerablemente más elevadas que 
las correlaciones con el rendimiento del total de motivación y de sus correspondientes 
subescalas. 
Los factores de estrategias que presentan una mayor correlación con el rendimiento 
académico pone de manifiesto la importancia de la dimensión personal sobre los aspectos 
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técnicos del estudio, en efecto los factores referidos al esfuerzo y a la voluntad del sujeto 
en la realización del trabajo (constancia y tiempo), son los que presentan las correlaciones 
más elevadas con el rendimiento, mientras que los aspectos más técnicos (organización) no 
presentan relaciones significativas. 
Las correlaciones elevadas de la motivación intrínseca y el valor de la tarea con el 
rendimiento académico, demuestran que los estudiantes para mejorar su rendimiento tienen 
que tener una convicción por el estudio, deben implicarse en la tarea con el uso adecuado 
de estrategias, y deben valorar su aprendizaje. 
No tiene sentido enseñarle al estudiante habilidades técnicas de estudio si no se logra 
paralelamente que desarrolle una mayor capacidad de esfuerzo, persistencia, organización 
y aprovechamiento del tiempo. El implicarse en el estudio día a día, fijarse planes de 
estudio y cumplirlos, concentrarse y aprovechar el tiempo que se emplea en estudiar son 
requisitos esenciales para que las técnicas funcionen con eficacia. 
Rinaudo, De La Barrera y Donolo (2011), del Departamento de Psicología de la 
Universidad Nacional del Río Cuarto de Córdova (UNRC) de Oviedo Argentina, realizaron 
un estudio titulado Motivación para el Aprendizaje en Alumnos Universitarios, con el 
objetivo de conocer el desempeño de los alumnos de la UNRC en cada una de las tres 
escalas del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire de Pintrich, Smith, 
García y McKeachie, 1991): 1) escala de motivación, 2) escala de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, y 3) escala de regulación de los recursos; así también observar si estos 
desempeños varían por sexo, por facultad y por asignaturas aplazadas en su carrera; y 
establecer el tipo de correlaciones entre los desempeños en la escala por parte de los 
alumnos y el rendimiento académico obtenido en el transcurso de su carrera. Llevaron a 
cabo el estudio con 96 alumnos universitarios pertenecientes a los dos primeros años de las 
facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias Humanas de la UNRC, Córdoba, 
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Argentina, a quienes solicitaron que respondieran MSLQ. Dicho instrumento permite 
conocer y evaluar las orientaciones motivacionales y el uso de diferentes estrategias de 
aprendizaje por parte de los estudiantes; permite valorar de forma integrada aspectos 
cognitivos, metacognitivos y motivacionales. Es un cuestionario con formato tipo Likert, 
con 81 ítems que atienden a quince variables agrupadas en tres escalas, a saber: 1) Escala 
de Motivación (orientación a metas intrínsecas, orientación a metas extrínsecas, valor de la 
tarea, creencias de control del aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje y el 
desempeño, y ansiedad ante las pruebas). 2) Escala de Estrategias Cognitivas y 
Metacognitivas (de repaso, de elaboración, de organización, pensamiento crítico y 
autorregulación metacognitiva). 3) Escala de regulación de los recursos (tiempo y ambiente 
de estudio, regulación del esfuerzo, aprendizaje en grupos y búsqueda de ayuda). 
Obtuvieron los siguientes resultados: 
En la escala de motivación y sus variables, los alumnos en total manifestaron una 
actitud favorable en sus desempeños. Las mujeres tuvieron mejores desempeños en la 
variable creencias de control de aprendizaje. Fueron los alumnos de la facultad de Ciencias 
Económicas y los de la facultad de Ciencias Humanas los que tuvieron los mejores 
desempeños en esta escala, a diferencia de los de la facultad de Ingeniería. 
En la escala de estrategias cognitivas y metacognitivas, y sus variables, el grupo total 
de estudiantes mostró una tendencia favorable a utilizarla. Las mujeres fueron quienes se 
desempeñaron de manera más satisfactoria que los hombres en esta escala, específicamente 
en la variable autorregulación metacognitiva.  
En la escala de regulación de los recursos y sus variables, la totalidad del grupo 
evidenció una tendencia muy favorable en sus desempeños. Tanto hombres como mujeres 
tuvieron desempeños poco satisfactorios y, en la variable tiempo y ambiente de estudio, las 
mujeres se desempeñaron satisfactoriamente, pero los hombres todo lo contrario. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales: 
A nivel nacional como antecedentes de la presente investigación se tiene los 
siguientes:  
Angulo (2008) realizó la investigación Relación de la motivación y satisfacción con 
la profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la U.N.M.S.M. El presente trabajo de investigación presenta los resultados de la 
investigación sobre la relación entre las variables motivación, satisfacción con la profesión 
elegida con el rendimiento académico. Se trabajó con una muestra de 240 estudiantes de la 
Facultad de Educación de la U.N.M.S.M., los mismos que fueron sometidos a la aplicación 
de dos instrumentos: cuestionario elaborado por Elena Gómez e Hipólito Marrero de 
motivación para estudiar psicología llamado MOPI, cuyo objetivo es explorar las metas y 
motivos de los estudiantes al elegir la carrera de Psicología; adaptado por el autor del 
presente trabajo para la Facultad de Educación con el nombre de MOEDU (Motivación 
para estudiar educación). Se aplicó el inventario de satisfacción con la profesión elegida 
trabajada por Jesahel Vildoso Villegas. Los datos relativos al rendimiento académico 
fueron obtenidos a partir del promedio ponderado del año académico 2006, 
correspondiente a las especialidades de Estudios Generales, Matemática y Física, Lengua y 
Literatura, Educación Primaria y Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales, de los alumnos 
ingresantes (Estudios Generales I), VI y X Ciclo. 
Rodríguez (2015), presentó a la Universidad Nacional de Educación la tesis doctoral 
intitulada: Los factores motivacionales y el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
las carreras de educación física y deportes. La investigación tuvo como objetivo general: 
Determinar del grado de influencia de los factores motivacionales en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de las carreras de Educación Física y Deportes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de la Universidad Alas 
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Peruanas en el estadio del año 2004. La hipótesis general fue: Los factores motivacionales 
ejercen una influencia jerarquizada para el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
las carreras de Educación Física y Deportes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle y de la Universidad Alas Peruanas en el estadio del año 2004. El 
diseño de investigación se centró en el tipo de estudio descriptivo correlacional, 
expostacto. La principal conclusión consistió en que los niveles de jerarquía de los factores 
motivacionales se determinaron de acuerdo con las respuestas de los alumnos y 
considerando los promedios ponderados sobre los 13,01 y el promedio global de 
inteligencias múltiples por sobre los 110 y la escala de jerarquía respectiva. 
Medina, (2013), presentó a la Universidad Nacional de Educación la tesis de maestría: La 
formación científica y su relación con la motivación hacia la investigación en las alumnas 
de la Escuela de Enfermería del Ejercito – UNFV. La investigación planteó el problema: 
¿Qué relación existe entre la formación científica y la motivación hacia la investigación en 
las alumnas de la Escuela de Enfermería del Ejército – Universidad Nacional Federico 
Villarreal, promoción 2001?  El objetivo general fue establecer la relación que existe entre 
la formación científica y la motivación hacia la investigación en las alumnas de la Escuela 
de Enfermería del Ejército – Universidad Nacional Federico Villarreal, promoción 2001. 
La fue un estudio exposfacto, descriptivo correlacional de corte transversal.  
Concluyó que: Existe una relación significativa entre la formación científica y la 
motivación hacia la investigación en las alumnas de la Escuela de Enfermería del Ejército 
– Universidad Nacional Federico Villarreal, promoción 2001 en razón de que el resultado 
obtenido de la prueba del chi-cuadrado empleado para probar la hipótesis es menor al 
esperado; y asimismo existe una relación significativa entre los componentes curriculares 
que han intervenido en la formación cinética de las alumnas de la Escuela de Enfermería 
del Ejército – Universidad Nacional Federico Villarreal, promoción 2001 en razón de que 
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el resultado obtenido de la prueba del chi-cuadrado empleado para probar la hipótesis es 
menor al esperado. 
Soto (2004), presenta a la Universidad César Vallejo la tesis de maestría intitulada: 
Las estrategias motivacionales en el aprender a aprender en las alumnas del 4.⁰ grado de 
educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas de Huancayo. La presente 
investigación partió de la problemática: ¿De qué manera las estrategias motivacionales 
influyen en el aprender a aprender en las alumnas del 4to grado “D” de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo? La 
investigación es del tipo aplicada y nivel explicativo, de diseño cuasi experimental, la 
muestra se tomó no probabilística y para contrastar la hipótesis de investigación, se hizo 
uso del estadígrafo la “Ch2”, con un 95% de significancia con lo que se concluye 
afirmando que las estrategias motivacionales influyeron de manera significativa en el 
aprender a aprender en las alumnas del 4.⁰ grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Cocharcas de Huancayo. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Motivación 
Cuando se plantea la necesidad de explicar por qué un ser vivo actúa de modo 
espontáneo, sin la presencia de un estímulo exterior manifiesto, se acostumbra hacer 
preguntas como estas: 1) qué es lo que realmente causa el comportamiento del individuo; 
2) por qué su actividad se dirige a un objetivo con intensidad variable, y se mantiene así 
hasta que logre tal objetivo y no otro diferente, y 3) a qué se debe que existan diferencias 
individuales entre los hombres respecto de sus objetivos y por lo tanto de su conducta. 
Justamente para responder a estas preguntas se han introducido diversos conceptos, como 
razón, instinto, impulso, necesidad, motivación, voluntad, con los que se quiere significar 
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que deben existir causas para que un individuo haya actuado de tal manera y no de otra en 
cierta ocasión. 
Aunque estos conceptos claramente aluden a la determinación de la conducta de las 
personas, en psicofisiología y psicología se consideran atributos de cualquier organismo 
(en el sentido de ser vivo), sobre la base de hechos como estos: 1) los organismos son 
activos; 2) la actividad no siempre es instigada por estimulación; 3) en todo caso, la 
instigación depende de una interacción entre el estado interno del organismo y la 
estimulación externa; 4) un comportamiento autogenerado tiene una dirección y una 
intensidad, y 5) el organismo queda saciado o satisfecho una vez que ha alcanzado su meta 
y el motivo incitador ha desaparecido. Es importante subrayar que preguntas como las 
anteriores no han sido ajenas a la filosofía. 
Así, por ejemplo, Platón consideró que además del apetito (afecto) y la razón 
(cognición), la tercera parte del alma era lo que podría llamarse espíritu o voluntad. 
Aristóteles sugirió la existencia de una fuerza motivacional, impulsiva, del hombre, aunque 
la supuso de naturaleza irracional. Descartes habló de la voluntad activa del alma que se 
impone a la pasividad del cuerpo. Locke planteó que las metas y las intenciones 
conscientes son las que determinan el comportamiento humano.  
Sin embargo, con el advenimiento de las ciencias naturales, el desarrollo de estas 
ideas, sin duda fundamentales para una explicación de la conducta humana, quedó 
prácticamente trunco. Y decimos trunca, porque desde Darwin, los científicos naturales, 
basándose en una concepción contradictoriamente idealista y mecanicista del mundo, han 
desarrollado una metódica que los ha llevado a desviarse del verdadero objetivo de la 
ciencia, el de servir a las personas y la sociedad, para lo cual lógicamente se requiere de 
una explicación de la verdadera naturaleza de la sociedad y de las personas.  
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Este descamino ha llevado a reducir la explicación de la actividad conscientemente 
motivada de las personas al nivel de los animales, bajo el supuesto de que: 1) Los 
conceptos de motivación y voluntad son simples ideas o constructos teóricos que no se 
refieren a un objeto real, por lo que debieron ser excluidos del ámbito de la psicología 
científica (natural). 2) La actividad motivada es atributo de los animales por lo que se la 
podía estudiar en ellos de modo experimental. Precisamente a causa de estas ideas se llegó 
a concluir en que la conducta motivada depende de la función de ciertos núcleos del tronco 
cerebral o del sistema límbico. 
Con tales postulados ya no se necesita tomar en cuenta la compleja y superior 
ubicación del hombre; el caso es que las ciencias naturales no pueden, ni podrán, explicar 
la motivación humana en términos de la actividad animal, y por eso sus pretensiones han 
terminado en un callejón sin salida, es decir, en un fracaso esperado. A continuación, se 
presenta con algún detalle las hipótesis o concepciones más conocidas que explican la 
motivación (Ortiz, 2006). 
Etimológicamente la palabra motivación proviene del latín motus que significa 
movimiento o lo que se mueve. En este sentido la motivación constituye una de las grandes 
claves explicativas de la conducta humana, en general, se refiere al porqué del 
comportamiento. Dicho de otra forma, la motivación representa qué es lo que 
originariamente determina que una persona inicie una acción (activación), se desplace 
hacia un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimiento). 
Según el Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española (2015), la 
motivación es un ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 
ejecutarla con interés y diligencia. Este concepto hace referencia que la motivación es un 
proceso psicológico dinámico que determina la planificación y actuación del sujeto, 
también hace referencia que el concepto de motivación se puede aplicar con propiedad y 
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gusto cuando se refiere al comportamiento humano que tiene algún grado de voluntad, el 
que se dirige hacia un propósito personal más o menos internalizado. 
La motivación constituye el componente energético del ser humano, que impulsa y 
dirige su accionar. Es un proceso que conforma una serie de estados o fases de carácter 
cíclico que están en continuo flujo, en crecimiento o en declive. Tiene un componente 
cognitivo y un alto componente afectivo emocional que influye en la elección, iniciación, 
dirección, magnitud y fuerza de la acción que persigue alcanzar un fin determinado 
(Huertas). 
La motivación es un proceso psíquico superior y consciente por medio del cual la 
persona impulsa y orienta su actividad personal. Es un proceso exclusivamente humano 
que orienta, dirige y da sentido a la actividad de la personalidad (González, et al. 1995: 
92). 
2.2.2. El ciclo motivacional 
El ciclo motivacional tiene un proceso y es el siguiente: 
- Estado Motivante. Estado incitador o impulsor de la actividad. Se genera cuando surge 
una necesidad en el interior del sujeto y este al encontrar el objeto de satisfacción lo 
representa interiormente, y lo convierte en un motivo. 
- Motivo. Representación mental de cómo orientar y dar sentido a la actividad personal 
en el logro de una meta. Es el objeto meta (cosa, producto, persona, actividad) en tanto 
se constituye en una finalidad. 
- Conducta Motivada. Son acciones o conductas que despliega la persona, una vez que 
tiene el motivo, para lograr el objeto meta (objetivo final o propósito). Es selectiva, 
discrimina las acciones específicas a realizar; persistente en las acciones hasta lograr la 
meta; y consumatoria, las acciones dirigidas conducen a satisfacer una necesidad. 
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- Satisfacción o Reducción de los Estados Motivantes. Es el grado de equilibrio 
logrado por la persona y produce la satisfacción en forma parcial o total de una 
necesidad. Los estados de satisfacción son temporales, porque generan otros estados 
motivantes de mayor jerarquía. 
2.2.3. Teorías de la motivación 
Las teorías psicológicas sobre la motivación son abundantes y todas ellas poseen un 
cuerpo doctrinal fuertemente consolidado con un soporte de numerosas comprobaciones 
empíricas. Estas aproximaciones científicas se pueden agrupar en torno a cuatro líneas de 
orientación: la biológica, la asociacionista, la cognitiva y la humanista. Evidentemente, no 
son líneas perfectamente definidas, pero suponen formas claras de contraste a la hora de 
interpretar la motivación. La biológica fundamentada en el concepto del impulso instintivo; 
la asociacionista, basada en la investigación animal y representa la motivación extrínseca 
respecto a la actividad académica; mientras que, la cognitiva, nacida de la investigación en 
seres humanos, con énfasis en la importancia de los procesos cognitivos, representa la 
motivación intrínseca; y la humanista basada en la búsqueda de satisfacción de necesidades 
básicas y de desarrollo personal (Campos,  Palomino, Pacahuala,  y Zecenarro, 2010). 
a) Teorías biológicas de la motivación 
Es una de las primeras teorías de la motivación fundamentada en el concepto de 
instinto. Considerando al instinto como aquello que impulsa a los organismos a actuar a 
comportarse de determinada manera, constituido por patrones biológicos genéticamente 
transmitidos. Es decir, todo organismo se moviliza conducido por un impulso instintivo. 
Toda teoría que explica el comportamiento basado en el instinto contempla dos aspectos: 
motivacional y estructural. 
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- El aspecto motivacional: Las teorías que enfatizan este aspecto son de W. Mc Dougall y 
de Freud (2000) sustentan que el instinto es el factor motivacional del comportamiento 
que empuja desde dentro al sujeto, a actuar de determinada manera. 
- El aspecto estructural: Las teorías que enfatizan este aspecto son la de los etólogos 
como Konrad Lorenz (2004), que sustentan que el instinto es una estructura de 
comportamiento, de pautas de respuestas, de formas de conductas no aprendidas, 
programadas genéticamente. 
Las teorías biológicas de la motivación están comprendidas por los siguientes 
modelos (Mankeliunas, 1995): 
b) Teoría de orientación asociacionista o conductista 
El conductismo surge históricamente en el ámbito americano a principios del siglo 
XX, como resultado de la fusión del evolucionismo, el pragmatismo, el funcionalismo, la 
psicología comparada, el rechazo a la introspección, la búsqueda de la objetividad y de una 
metodología fisicalista. El comportamiento observable aprendido, sus leyes y modos son el 
núcleo central del trabajo del conductista, y en el campo de estudio de la motivación 
surgen los términos como impulso, incentivo y refuerzo. Las teorías conductistas están más 
relacionadas con la motivación extrínseca. Las teorías más representativas son (Huertas, J. 
A. 2011): 
c) Teorías de orientación cognoscitiva 
Las teorías cognoscitivas de la motivación se fundamentan en la suposición de que 
las percepciones y pensamientos de las personas respecto a actividades y eventos, o fuentes 
intrínsecas, influyen en su forma de responder. Las teorías cognoscitivas sugieren que la 
motivación de los estudiantes para tener un desempeño satisfactorio no se debe sólo a las 
recompensas (como calificaciones o elogios), sino a factores como el interés, la curiosidad, 
la necesidad de obtener información o de resolver un problema, o el deseo de entender, es 
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así que los estudiantes seguros de su capacidad suelen sentir mucha curiosidad. Entre las 
teorías cognoscitivas tenemos (Mankeliunas, M., 1995): 
d) Teorías de orientación humanista 
Las teorías humanistas de la motivación, al igual que las teorías cognoscitivas, se 
concentran en la motivación intrínseca de los estudiantes. Estas corrientes, desarrolladas 
como respuesta al conductismo, toman en consideración características afectivas 
importantes de las personas (cómo se sienten respecto a sí mismas y a los demás, y las 
recompensas internas, tales como “sentirse orgulloso por el trabajo realizado y satisfecho 
por los triunfos”.  
En el salón de clases, el humanismo pone el énfasis en el lado humano del 
aprendizaje y en la necesidad de que el maestro considere las elecciones, las necesidades y 
el crecimiento personal de sus alumnos. Una de las teorías más importantes que reflejan la 
aproximación humanista a la motivación es la teoría de las necesidades de Maslow 
(Morris, C., 1992: 457). 
2.2.4. Motivación intrínseca y extrínseca 
El punto de partida en el estudio de la motivación lo constituye la dicotomía 
motivación intrínseca - motivación extrínseca, especialmente dentro del ámbito educativo, 
haciendo una distinción respecto a su origen. Parece lógico pensar que, si el estudiante 
mantiene un deseo o ganas de aprender, este aprendizaje se verá más fortalecido y 
facilitado que si tuviera que hacerlo desde fuera; es decir, provocado por el ambiente que le 
rodea. De esta manera se puede diferenciar dos tipos de motivación (Deci, 1980). 
a) Motivación Intrínseca 
Son las teorías cognoscitivas y humanistas las que explican la motivación intrínseca. 
Históricamente el concepto de motivación intrínseca aparece con los trabajos de White 
presentado en el II Symposium de Motivación de Nebraska (1959, 1960), bajo el término 
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de effectance motivation o motivación de competencia. En estos trabajos describe la 
tendencia de la persona a mantener una relación efectiva con el ambiente, como una 
necesidad adaptativa vital para el ser humano. Este motivo lleva a la persona a tratar con el 
ambiente buscando un alto nivel de regulación y competencia. 
Las ideas de White tienen que ver con las ideas de algunos psicoanalistas americanos 
(Hartmann, 1958; Rapaport, 1959) de una energía independiente del Yo. También tiene 
que ver con el análisis de necesidades de Murray de 1938. Posteriormente, estas 
necesidades encuentran un acomodo distinto dentro de la perspectiva humanista, por 
ejemplo, en lo que Goldstein (1939) y Maslow (1943) llamaron necesidades innatas de 
autoactualización. 
White (1959) expone la necesidad de competencia, para referirse a la motivación 
intrínseca, De Charms lo denomina causalidad personal, Deci y Ryan (1985) refieren que 
la autodeterminación y a la competencia son componentes principales de la motivación 
intrínseca. Es así que existe una distinción notable entre lo intrínseco o autorregulado y lo 
extrínsecamente regulado o controlado. El primero se refiere de una acción regulada por 
intereses propios (motivación intrínseca) y el segundo hace referencia a una acción 
controlada por factores externos (motivación extrínseca).  
Si nos planteamos interrogantes como ¿quién no ha sentido un inmenso placer 
cuando está haciendo lo que le da la gana?, ¿quién no tiene unos gustos personales y unos 
momentos y lugares ideales para satisfacerlos? y, ¿quién cuando consigue reunir esas 
condiciones, no se encuentra feliz, activado y absorto en lo que hace?, pues las respuestas 
afirmativas a estas interrogantes reflejan la motivación intrínseca o autorregulada. 
Elementos implicados en la motivación intrínseca 
La motivación intrínseca es exclusivamente humana y se fundamenta principalmente 
en tres sentimientos o elementos implicados (Deci y Ryan (1985) en Huertas, J. A. 2011): 
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a. Autodeterminación o autonomía o agencialidad: Supone sentirse bien de lo que a uno le 
gusta. Tener la sensación de que el control de las acciones depende de uno mismo. 
Supone que uno es responsable de sus acciones, que las inicia y las controla. La 
autodeterminación es el organizador fundamental que determina la fuerza, energía y 
vigor de una acción humana. Es importante diferenciar autodeterminación de control de 
acción, en el sentido de que una persona puede experimentar sensaciones de control 
sobre una acción, estando en realidad esa acción enmarcada en una situación controlada 
externamente por otros.  
b. Sentimiento de competencia: Es sentirse capaz de realizar una actividad, creerse con las 
habilidades necesarias, lo básico para buscar superar retos asumibles. Es la idea que 
tenemos de nuestra propia habilidad, la percepción que nos hacemos de nuestra 
competencia. La percepción de competencia aumenta la motivación intrínseca y la 
percepción de incompetencia la reduce. La expectativa de que se es competente para 
realizar una acción también se denomina autoeficacia (Bandura, 1977) o sentimiento de 
efectividad (White, 1959). 
c. Sentimiento de satisfacción de hacer algo propio y familiar: Es sentirse a gusto y 
cómodo cuando uno hace lo que quiere. Es aquel sentimiento que se tiene cuando uno 
está realizando una tarea por placer, incluso hasta puede tratarse de una labor 
profesional como enseñar, aprender, curar, etc., se tiene la sensación de que se está 
realizando esa tarea casi sin ningún esfuerzo, incluso a uno no le cuesta empezar, más 
bien desea reiniciar cuantas veces sea posible la misma actividad. 
b) Motivación extrínseca 
No cabe duda de que la mayoría de nuestras acciones las realizamos en virtud de 
rutinas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y es cierto que en este aprendizaje 
han ocupado un lugar esencial la influencia reguladora de ciertas características de los 
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estímulos ambientales presentes en cada situación. Todas las funciones psicológicas y 
todas las habilidades proceden de un complicado proceso de aprendizaje y de la regulación 
externa (motivación extrínseca), siendo este último un elemento nunca desdeñable. 
La motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las 
consecuencias de la actividad, es decir es el deseo de realizar una actividad para obtener 
una recompensa externa o para evitar un castigo (Morris, C. y Maisto A. 2015) 
“La motivación extrínseca es cuando la finalidad de la acción, la meta, el propósito 
tiene que ver con una contingencia externa, con una promesa de un beneficio tangible y 
exterior” (Huertas, J. A., 2011: 139). 
Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca pertenece a una amplia 
variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. 
Hay tres tipos de motivación extrínseca: 
a. Regulación externa: Cuando la conducta es regulada a través de medios externos tales 
como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, “estudio la noche 
antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo”. 
b. Regulación introyectada: Es cuando se internaliza razones para realizar una acción, pero 
que esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está 
limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: Estudiaré 
para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar. 
c. Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 
especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la internalización 
de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo: Decidí estudiar 
anoche porque es algo importante para mí. 
Los términos incentivo y refuerzo son conceptos semánticamente cercanos, se 
distinguen por el momento del aprendizaje, y son propios de la motivación extrínseca. Los 
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refuerzos se administran durante la conducta o después de ella y los incentivos son 
indicaciones de valor (atribuciones) previas a la acción y que la instiga.  
2.2.5. Actividad personal 
El sistema de personalidad se presenta como una actividad personal estructurada. La 
actividad personal es todo un conjunto integrado de los procesos internos y subjetivos que 
constituyen la vida de una personalidad, actividad que puede reflejarse en su actividad 
objetivad o actuación efectiva que se relaciona con los procesos de la sociedad (Ortiz, 
2006: 48). 
La actividad personal es historia personal, una historia que se puede analizar como 
una sucesión de segmentos delimitables de la vida de la persona, es decir, como una serie 
de actos acciones y emociones, que se organizan en base a motivos, objetivos o 
contingencias más o menos definidas, y se reflejan en las operaciones y gestos finales que 
conforman la actuación personal. 
La actividad personal es la estructura de una persona tal como se desenvuelve en el 
tiempo, que es la misma estructura en movimiento. En tal sentido la actividad personal con 
el empleo del tiempo, no es otra cosa que el desarrollo y el uso de la información social en 
el curso de la vida de esa persona. 
La actividad personal es la vida de la personalidad dentro la actividad del sistema de 
la sociedad. Y la vida de una persona es parte de los procesos de la vida social, que se 
exterioriza en la actuación efectiva de la personalidad durante su intervención en los 
asuntos de la sociedad. Por lo tanto, la actuación de la persona es el reflejo objetivo de su 
actividad por medio del cual se inserta en la estructura y los procesos de la misma 
sociedad. 
La actividad personal no puede en modo alguno existir por fuera de la estructura del 
individuo, por fuera o por encima de su sistema nervioso, de sus músculos y articulaciones, 
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de sus vísceras o de su piel, sencillamente porque no es una actividad extraña al 
organismo. La actividad personal es todo el sistema del individuo animal que una vez 
estructurado en el curso de la historia de la sociedad llega a ser una personalidad 
socialmente activa, es decir, una persona que se forma y se desarrolla en su propia historia 
y en la historia de la sociedad. Esta historia personal es el reflejo de la historia de la 
humanidad (Ortiz, 1994). 
La actividad personal es la actividad integrada del sistema del individuo social, total; 
comprende, por lo tanto, todos los niveles de organización del mismo. Vista la 
personalidad en función de su actividad, estará claro que ésta dependa básicamente del 
procesamiento de la información psíquica consciente. 
2.2.6. Nivel de organización estructural de la actividad personal 
“La actividad personal según su organización estructural comprende dos niveles de 
organización de la actividad psíquica” (Ortiz, 2006: 49): 
1. La actividad psíquica personal consciente de base social propia del individuo en 
sociedad. En este primer nivel de actividad psíquica consciente neocortical comprende 
dos planos: a) plano subconsciente, con tres subsistemas: afectivo-emotivo (rasgos 
psíquicos del temperamento), cognitivo-productivo (capacidades psíquicas del intelecto) 
y conativo-volitivo (atributos psíquicos del carácter). b) Plano epiconsciente, que 
comprende: planos de la percepción, la imaginación, el pensamiento y la actuación. Esta 
estructura de la conciencia determina que una personalidad tenga tres componentes: 
temperamento, intelecto y carácter. Es este nivel el que interesa en este estudio. 
2. La actividad psíquica inconsciente de tipo animal, que fue propia de la especie. Este 
nivel comprende la actividad psíquica inconsciente paleocortical (sistema afectivo-
emotivo inconsciente y sistema cognitivo-ejecutivo inconsciente), funcional de los 
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órganos, la metabólica de los tejidos y la reproductiva de las células, todos ellos 









2.2.7. Componentes estructurales de la actividad personal 
La personalidad tiene tres componentes estructurales: temperamento, intelecto y 
carácter (Ortiz, 2006). 
a. El Temperamento: Es el primer componente de la personalidad. Se define el 
temperamento como la estructura de la actividad personal que se forma a partir de la 
actividad afectiva inconsciente del infante, que adopta su estructura sobre la base de la 
información afectiva consciente (que refleja la información tradicional de la sociedad), 
que se desarrolla en el curso de su actividad interpersonal con que el infante satisface 
sus necesidades vitales, y cuya formación nuclear son las disposiciones afectivas que 
orientan el comportamiento emotivo de la personalidad. El temperamento se forma 
básicamente en la infancia. 
b. El intelecto: Es el segundo componente de la actividad personal. El intelecto es la 
estructura de la actividad personal que se forma a partir de la actividad cognitiva 
inconsciente del niño, pero que se organiza sobre la base de la información cognitiva 
consciente, aquella que él asimila dentro de la estructura cultura de la sociedad, y cuya 
Estructura de la actividad psíquica personal 
1. El sistema de la inconsciencia. Comprende: 
a. El sistema afectivo-emotivo inconsciente. 
a. El sistema cognitivo-ejecutivo inconsciente. 
2. El sistema de la consciencia. Comprende: 
a. El nivel subconsciente, constituido por: 
- El sistema afectivo – emotivo. 
- El sistema cognitivo – productivo. 
- El sistema conativo – volitivo. 
b. El nivel epiconsciente, que se organiza en: 
- El plano de la percepción. 
- El plano de la imaginación. 
- El plano del pensamiento. 
- El plano de la actuación. 
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formación nuclear son las aptitudes cognitivas que orientan el desempeño productivo y 
creativo de la personalidad. El intelecto se forma durante la niñez. 
c. El Carácter: Es el componente superior de la actividad personal y que más tarda en 
desarrollarse a lo largo de la historia de la personalidad. El carácter es la estructura de la 
actividad personal que se organiza a partir de la actividad emotivo-ejecutiva de 
anticipación del infante, del niño y especialmente del adolescente, sobre la base de la 
información conativa que él incorpora dentro de las relaciones sociales económicas del 
trabajo y la producción, y cuya formación nuclear son las actitudes conativas que 
orientan la conducta volitiva de la personalidad. El carácter es el componente ético de la 
personalidad, que parte de la actividad afectiva y cognitiva del adolescente. 
2.2.8. Factores determinantes de la formación de la actividad personal 
El sistema de la personalidad está determinado por dos grandes factores (Ortiz, P. 
1994): 
a. Factor de determinación genética de la personalidad. Son aquellos procesos que 
determinan la estructura anatómica, funcional, metabólica y reproductivo del individuo, 
genéticamente estructurados y reestructurados de acuerdo a las condiciones ambientales 
y sociales; y son estudiados por las ciencias naturales. La determinación biológica y 
genética de la estructura de la personalidad comprende la actividad neurogenética y la 
actividad psicogenética del sistema nervioso; y la actividad metabólica y reproductiva 
de las células nerviosas que se dan en el transcurso del desarrollo embrionario, fetal e 
infantil. 
b. Factor de determinación social de la personalidad. La determinación social de la 
personalidad, está dado única y fundamentalmente por la actividad social del hombre al 
interactuar con los demás. La personalidad depende básicamente de la cantidad y 
calidad de información social que el hombre incorpora y codifica en sus sistemas de 
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memoria en forma de conciencia personal, la cual puede procesarla, reelaborarla y 
usarla en el curso de su vida, así poder reestructurar la personalidad mediante 
información social. 
2.2.9. Los procesos de la formación de la actividad personal 
Se producen en estadios o periodos formativos durante el cual se estructura cada uno 
de los componentes de la personalidad (Ortiz, P. 2011): 
 El primer estadio o periodo es la formación del temperamento. Tiene como modelo 
la información social afectiva, se estructura durante la infancia, dentro de las relaciones 
interpersonales del grupo que le rodea. 
 El segundo estadio o periodo es la formación del intelecto. Tiene como modelo la 
información social cognitiva, se estructura durante la niñez, dentro de las relaciones 
culturales de la comunidad. 
 El tercer estadio o periodo es la formación del carácter. Tiene como modelo la 
información social conativa, se estructura durante la adolescencia, dentro de las 
relaciones económicas y valorativas de la sociedad. 
En cada cultura, en cada clase social, en cada etapa de su historia, cada estadio o 
periodo formativo de cada personalidad tendrá sus propias características no sólo 
psíquicas; sino también funcionales, metabólicas y corporales, que cambiaran según las 
condiciones tanto biológicas como sociales de su existencia. 
2.2.10. Satisfacción con la profesión elegida 
La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito en la 
ejecución de un logro determinado. Así el juicio de satisfacción permite percibir el grado 
de bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos como la 
salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, entre otros.  
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Arias y García (2005) consideran que una persona está motivada cuando experimenta 
una carencia y dirige su conducta hacia una meta previamente seleccionada. La 
satisfacción se manifiesta cuando la necesidad que motivó el comportamiento es reducida o 
saciada. Respecto de la profesión elegida, la satisfacción se define como sigue a 
continuación. El estado afectivo que surge en el individuo provocado por la auto 
motivación y la motivación que recibe de su entorno respecto a la carrera profesional 
elegida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, causando en él 
conductas positivas como el esfuerzo por mejorar cada día más, busca actualizarse 
continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos, busca soluciones a 
los problemas que afectan el desarrollo de su profesión (Vázquez y Zuloaga, 2008).  
Visto así, se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para 
satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se 
experimenta una vez cumplido el deseo. Se dice entonces que la motivación es anterior al 
resultado, puesto que esta implica un impulso para conseguirlo; mientras que la 
satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado experimentado.  
El anhelo de satisfacción nace de una necesidad, la cual según Kotler (2001, 45): 
Es el estado en que se siente la carencia de algunos satisfactores básicos. Esta 
carencia se satisface con productos o servicios, lo que para este autor es todo aquello que 
puede ser ofrecido a una persona para satisfacer su necesidad. Las necesidades se 
consideran como excitadores o activadores de respuestas conductuales que generan un 
curso de acción hacia una meta; es decir, hacia los resultados que se desean obtener.  
La presencia de una necesidad indica la existencia de una deficiencia que 
experimenta un individuo en un punto particular del tiempo (Gibson, Ivancevich y 
Donelly, 2001). Mankeliunas (2001) manifiesta que tradicionalmente las necesidades 
humanas se han clasificado en dos categorías: Necesidades primarias o fisiológicas y 
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Necesidades secundarias aprendidas o llamadas también necesidades sociales. Las 
necesidades sociales dependen de la interacción de las personas y de los valores o normas 
de grupo o sociedad. 
Algunas necesidades sociales son: Necesidad de logro, relacionado con metas 
suficientemente valiosas para que desarrollen comportamientos que les permitan sobresalir 
en lo que se han propuesto. Necesidad de afiliación, tendencia de los seres humanos a 
asociarse con otros. Necesidad de poder, deseo de controlar los medios para influenciar a 
otros, cambiar la manera de pensar o dominar en alguna forma las acciones o pensamientos 
de los demás. Necesidades sociales, en situaciones de grupo, las necesidades sociales se 
desarrollan y expresan en el contacto con otros.  
Cuando ese contacto se da en una situación de grupo, las necesidades sociales se 
modifican y surgen ciertos procesos de grupo que afectan el comportamiento de sus 
miembros. Vildoso (2002) refiere, satisfechas las necesidades básicas las personas 
desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social, la cual le permita tener 
una identificación de pertenencia al mismo. Necesidad de autoestima: la búsqueda de 
estima y el desarrollo de un concepto positivo de sí mismo dependen completamente de la 
satisfacción de las necesidades de afecto y pertenencia.  
La autora referida manifiesta que toda persona tiene necesidad de recibir estima de 
los demás, incluye conceptos como: prestigio, reconocimiento, aceptación, diferencia, 
estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite al individuo saberse digno 
de estar en compañía de los demás. Necesidad de actualización o autorrealización: este 
nivel corresponde a todos los comportamientos orientados a desarrollar las potencialidades 





2.3. Definiciones de términos básicos 
Actividad Personal: Es toda actuación o actividad de una personalidad en un 
determinado sistema de sociedad, actividad que no es una actividad extraña al organismo, 
y que comprende la actividad afectivo – emotiva, cognitivo – productivo y conativo – 
volitivo. 
Atributos psíquicos del carácter: Rasgos psíquicos del carácter que se observan en 
la actividad personal y expresan las características de la actividad conativo - volitivo de la 
personalidad: independiente/ dependiente, profundo/ superficial, estable/ inestable, 
flexible/ inflexible, fuerte/ débil, perseverante/ inconstante, consecuente/ inconsecuente. 
Atributos psíquicos del intelecto: Rasgos psíquicos del intelecto que se observan en 
la actividad personal y expresan las características de la actividad cognitivo - productivo de 
la personalidad: vivaz/ lento, hábil/ torpe, eficiente/ deficiente, capaz/ incapaz. 
Atributos psíquicos del temperamento: Rasgos psíquicos del temperamento que se 
observan en la actividad personal y expresan las características de la actividad afectivo - 
emotiva de la personalidad: sensible/ insensible, reflexivo/ impulsivo, calmado/ nervioso, 
relajado/ tenso, tolerante/ rígido. 
Estilo activo: Son formas, maneras, modos y rasgos muy activos sin prejuicios para 
percibir, comprender, aprender, responder y actuar en una determinada situación. 
Estilo pragmático: Son formas, maneras, modos y rasgos muy prácticos y decididos 
para percibir, comprender, aprender, responder y actuar en una determinada situación. 
Estilo reflexivo: Son formas, maneras, modos y rasgos muy analíticos, cautos y 




Estilo teórico: Son formas, maneras, modos y rasgos muy analíticos, sintéticos y 
lógicos para percibir, comprender, aprender, responder y actuar en una determinada 
situación. 
Motivación extrínseca: Son acciones realizadas por el interés de conseguir otras 
metas más no la actividad en sí misma. La actividad en sí es un medio para lograr otras 
metas. 
Motivación intrínseca: Son acciones realizadas por el interés que genera la propia 
actividad en sí misma. La actividad en sí es un fin y no un medio para lograr otras metas. 
Motivación: Proceso psíquico por el cual se determina y regula externa e 
internamente la dirección y el grado de activación e intensidad del comportamiento en el 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales y la 
satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced - 2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He1. Existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales 
intrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los 
Andes sede La Merced - 2016 
He2. Existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales 
extrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los 





3.2. Variables  
Variable 1: Las estrategias motivacionales. 
Variable 2: La satisfacción con la profesión elegida.
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Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Variable 1: Estrategias  
Motivacionales 
Motivación está 
determinada por el 







Realiza acciones por el interés de conseguir 
otras metas más no la actividad en sí 
misma. 
1 - 20 Ordinal: 
5 = Muy alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 




Realiza acciones por el interés que genera la 
propia actividad en sí misma. 
1 - 20 Ordinal: 
5 = Muy alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 
1 = Muy bajo 
Variable 2: Satisfacción con la 
profesión elegida 
Actividad personal 
está determinada por 
el nivel satisfacción 
acerca de la profesión 
que se eligió al inicio 
de los estudios. 
 
Percepciones con la 
carrera elegida 
Se encuentra suficientemente preparado 
para las tareas que va a desarrollar 
profesionalmente. 
Cuáles fueron sus cursos favoritos. 
Que aprendió y cómo se relaciona con las 
necesidades de la empresa. 
1 - 20 Ordinal: 
5 = Muy alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 
1 = Muy bajo 
 
Percepciones respecto a 
su desempeño 
profesional. 
Su actitud hacia los viajes y mudanzas 
Qué es más importante para usted, el dinero 
o el tipo de trabajo. 
En qué tipo de ambiente de trabajo se siente 
mejo. 
1 - 20 Ordinal: 
5 = Muy alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 
1 = Muy bajo 
 
Expectativas con 
relación a su ejercicio 
profesional. 
Cómo visualizo mi vida profesional. 
Por qué se considera un buen profesional. 
Le recomendarías esta carrera a algún 
amigo. 
1 - 20 Ordinal: 
5 = Muy alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 












4.1. Enfoque de la investigación 
La investigación cuantitativa fue el procedimiento de decisión que pretende señalar, 
entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 
herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce 
por la causa y efecto de las cosas. 
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún 
modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 
elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 
limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 
existe entre sus elementos: 
 Su naturaleza es correlacional. 




 Los métodos de investigación incluyen descripciones y encuestas. 
 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 
4.2. Tipo y método de investigación 
El presente estudio se ubicó dentro de los procedimientos de la Investigación básica 
o pura, de nivel descriptiva. Es básica porque responde a problemas teoréticos o 
sustantivos como ver cuáles son las relaciones entre motivación, estilos cognoscitivos, 
estrategias de aprendizaje y actividad personal en estudiantes universitarios. Es de nivel 
descriptiva porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en 
una situación espacio – temporal y va describir las relaciones existentes entre las variables 
en cuestión al someterse a un análisis, para explicar o predecir la realidad educativa, y 
buscar principios generales que contribuya en organizar una teoría científica. La 
investigación sustantiva encamina hacia la investigación básica o pura. (Sánchez, H. y 
Reyes, C. 2006). 
Y como método general de investigación se ha usado el método científico y como 
método especifico el método descriptivo, el método estadístico y el método hipotético 
deductivo. 
4.3. Diseño de la investigación: 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la Universidad 
Peruana Los Andes sede La Merced - 2016, que viene a ser en total 1458. 
4.4.2. Muestra 
La muestra fue no probabilística, y estuvo conformada por 22 estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes, Sede 
La Merced – 2016 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En primer lugar, se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se consideró el 
fichaje. 
Asimismo, se consideró las no documentadas como son las: encuestas, entrevistas, 
la observación propiamente dicha. 
Para el tratamiento estadístico se utilizó los siguientes estadígrafos: 
 Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y la porcentual) que se 
procesaron de los ítems de la ficha de información personal y el cuestionario de 
encuesta. 
 Asimismo, se tuvo en cuenta los gráficos estadísticos, entre ellos el histograma de 
frecuencias y el diagrama circular o de áreas que servirá para visualizar e 
interpretar los resultados. 
 Para la prueba de la hipótesis general de la investigación se tuvo en cuenta a la 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Dentro de las técnicas de investigación se utilizó la técnica del fichaje y la de la 
encuesta; y como instrumentos se hizo uso de las fichas bibliográficas, de resumen, de 
párrafo; asimismo de la encuesta se hizo uso el cuestionario, las cuales se elaboró teniendo 
en cuenta los criterios de confiabilidad y validez del mismo. 
La validación de los instrumentos de investigación se hizo por el criterio de juicio de 
experto, los cuales se adjuntan en los anexos.  
La maestrista que requieran hacer juicio de expertos para validar sus instrumentos 
necesarios para la colecta de datos para investigación deberán seguir los siguientes 
procedimientos: Primero presentar las fichas de variación a sus validadores. Luego los 
resultados del juicio de expertos deberán ser trabajados con el asesor metodológico 
correspondientes y el asesor estadístico para las pruebas estadísticas correspondientes y 
para la incorporación de las mejoras. 
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Respecto al Coeficiente de Confiabilidad de los instrumentos de investigación 
utilizadas en la investigación fueron realizados mediante el Alfa de Cronbach, el cual se 
sintetiza de la siguiente manera: 
- Coeficiente de Confiabilidad de las estrategias motivacionales 
Tabla 1 
Confiabilidad de las estrategias motivacionales Escala 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 







Ahora veamos del segundo instrumento, que es la satisfacción con la profesión; el 
cual se hizo también en una muestra piloto de 20 estudiantes, el mismo que se sintetiza en 
la siguiente tabla: 
Tabla 2 
Confiabilidad de la satisfacción con la profesión elegida 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 








De la tabla podemos deducir hecho la aplicación piloto que la confiabilidad de los 
dos instrumentos estrategias motivacionales y la satisfacción con la profesión, en el 
primero se tiene 0,879 y en el segundo caso se tiene 0,895. Ahora bien, teniendo de 
referencia a Oseda, et al (2015) los valores hallados pueden ser comprendidos entre la 
siguiente tabla: 
Tabla 3 
Rangos de la Confiabilidad. 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Rangos de la confiabilidad de Oseda, et al (2015). 
Como se obtuvieron 0,879 y 0,895 en dichos instrumentos se deduce que ambos 
instrumentos de investigación tienen una excelente confiabilidad y procede su aplicación 
experimental. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
A continuación, presentamos el consolidado de la variable de estudio denominado 
estrategias motivacionales, aplicado a los 22 sujetos de la muestra de estudio, del cual se 
desprendieron las tablas de distribución de frecuencias y los gráficos correspondientes, en 
donde se detalla lo que se obtuvo de los 40 ítems que tuvo el instrumento. 
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De igual manera se puede apreciar el consolidado de la variable N° 02 Satisfacción 
con la profesión elegida, la cual estuvo conformada por 20 ítems, en sus tres dimensiones 
respectivamente; de los cuales se desprendieron las tablas y gráficos con sus 
interpretaciones las cuales se muestran en las siguientes páginas. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 2 3 2 2 2 0 0 1 0 0 
2 1 5 7 1 0 3 3 10 9 11 14 14 9 7 10 18 14 6 4 6 
3 3 2 2 9 9 10 2 4 2 5 0 0 0 7 6 2 4 3 4 2 
4 12 13 11 11 12 7 15 7 5 0 6 3 11 6 4 2 4 12 13 14 
5 6 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
Total 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
 
Selección y validación de los instrumentos 
La selección y validación de los instrumentos de investigación ya se detalló en el 
punto 5.1 en el cual se detalla que la validación se utilizó el criterio de juicio de experto, 
las cuales consistieron en unos formatos de validaciones de juicios de expertos, los cuales 
se adjuntan en la parte de los anexos. A continuación, se muestran un resumen de las 
validaciones: 
N° 





1 Oseda Gago, Dulio Doctor en Ciencias de la 
Educación 
90% 
2 Neil Patric Pipa Varas Magister en Educación y 
Magister en Derecho Penal 
90% 











Descripción de resultados 
Veamos los resultados de la variable 1 estrategias motivacionales: 
Tabla 4 
Niveles de la Variable 1: Estrategias Motivacionales 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00 
Medio 2 9.09 
Bueno 18 81.82 
Muy bueno 2 9.09 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 1. Niveles de la variable 1 
De la tabla 3 y figura 1 se tiene que en la variable estrategias motivacionales, de los 
22 estudiantes encuestados se tiene que 18 de ellos que representa el 81,82% menciona que 
dichas estrategias motivacionales desarrolladas por ellos son buenas, luego 2 estudiantes 
que es el 9,09% menciona que las estrategias motivacionales desarrolladas son medias y 
muy buenas respectivamente, y finalmente ningún estudiante mencionó el nivel bajo. A 
manera de síntesis, la gran mayoría mencionó que el nivel estudiado fue 





Ahora veamos el análisis, a través de sus dimensiones: 
Tabla 5 
Niveles de la Dimensión 1: Motivación extrínseca (ME) 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00 
Medio 5 22.73 
Bueno 15 68.18 
Muy bueno 2 9.09 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión 1. 
De la tabla 4 y figura 2 se tiene que en la dimensión N° 01 de la variable 1 
denominado Motivación extrínseca, de los 22 estudiantes encuestados se tiene que 15 de 
ellos que representa el 68,18% menciona que dichas estrategias motivacionales extrínsecas 
desarrolladas por ellos son buenas, luego 2 estudiantes que es el 22,73% menciona que las 
estrategias motivacionales extrínsecas desarrolladas son medias, asimismo 2 estudiantes 
que es el 9,09% mencionaron que las estrategias extrínsecas son muy buenas, y finalmente 
ningún estudiante mencionó el nivel bajo. A manera de síntesis, la gran mayoría mencionó 





Niveles de la Dimensión 2: Motivación intrínseca (MI) 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00 
Medio 2 9.09 
Bueno 17 77.27 
Muy bueno 3 13.64 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión 2. 
De la tabla 5 y figura 3 se tiene que en la dimensión N° 02 de la variable 1 
denominado Motivación intrínseca, de los 22 estudiantes encuestados se tiene que 17 de 
ellos que representa el 77,27% menciona que dichas estrategias motivacionales intrínsecas 
desarrolladas por ellos son buenas, luego 3 estudiantes que es el 13,64% menciona que las 
estrategias motivacionales intrínsecas desarrolladas son muy buenas, asimismo 2 
estudiantes que es el 9,09% mencionaron que las estrategias intrínsecas son medias o 
regulares, y finalmente ningún estudiante mencionó se ubicó en el nivel bajo. A manera de 





Ahora veamos la siguiente variable. 
Tabla 7 
Niveles de la Variable 2: Satisfacción con la profesión elegida 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00 
Medio 14 63.64 
Bueno 8 36.36 
Muy bueno 0 0.00 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 4. Niveles de la variable 2. 
De la tabla 6 y figura 4 se tiene que en la variable 2 denominado Satisfacción con la 
profesión elegida, de los 22 estudiantes encuestados se tiene que 14 de ellos que representa 
el 63,64% menciona que se encuentran regularmente satisfechos con la profesión elegida, 
luego 8 estudiantes que es el 36,36% menciona su satisfacción sobre su profesión elegida 
es buena, asimismo ningún estudiante se tuvo en las otras dos opciones restantes. A manera 
de síntesis, la gran mayoría mencionó que el nivel predominante fue el regular o medio, el 







Niveles de la Dimensión 1: Percepciones con la carrera elegida 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00 
Medio 5 22.73 
Bueno 14 63.64 
Muy bueno 3 13.64 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión 1. 
De la tabla 7 y figura 5 se tiene que en la dimensión N° 01 de la variable 2 
denominado Percepción con la profesión elegida, de los 22 estudiantes encuestados se 
tiene que 14 de ellos que representa el 63,64% menciona que se encuentran bien con la 
profesión elegida, luego 5 estudiantes que es el 22,73% nos indican que tienen un nivel 
medio de percepción sobre su profesión elegida, asimismo 3 estudiantes que es el 13,64% 
está en el nivel muy bueno. A manera de síntesis, la gran mayoría de estudiantes mencionó 
que el nivel predominante de percepción fue el bueno, el cual es favorable. Ahora veamos 





Niveles de la Dimensión 2: Percepciones respecto a su desempeño profesional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 4.55 
Medio 21 95.45 
Bueno 0 0.00 
Muy bueno 0 0.00 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 8. Niveles de la dimensión 2. 
De la tabla 8 y figura 6 se tiene que en la dimensión N° 02 de la variable 2 
denominado Percepción respecto a su desempeño, de los 22 estudiantes encuestados se 
tiene que 21 de ellos que representa el 94,45% menciona que se encuentran regularmente 
con la profesión de su desempeño, luego 1 estudiante que es el 4,55% nos indican que 
tienen un nivel bajo de percepción sobre su desempeño, asimismo ningún estudiante se 
tiene en las otras opciones. A manera de síntesis, la gran mayoría de estudiantes mencionó 
que el nivel predominante de percepción ante su desempeño fue el medio o regular, el cual 






Niveles de la Dimensión 3: Expectativas con relación a su ejercicio profesional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00 
Medio 11 50.00 
Bueno 11 50.00 
Muy bueno 0 0.00 
Total 22 100.00 
 
 
Figura 7. Niveles de la dimensión 3. 
De la tabla 9 y figura 7 se tiene que en la dimensión N° 03 de la variable 2 
denominado Expectativas con relación a su ejercicio profesional, de los 22 estudiantes 
encuestados se tiene que 11 de ellos que representa el 50,00% menciona que se encuentran 
en el nivel medio o regular, así como también en el nivel bueno, asimismo ningún 
estudiante se tiene en las otras opciones. A manera de síntesis, la gran mayoría de 
estudiantes mencionó que el nivel predominante de percepción ante su desempeño fue el 





Veamos ahora la contrastación de hipótesis. 
Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos 
procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores y cada uno 
de ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era 
necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 
Ahora bien respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo “rho” 
de Spearman, que se define como  
Dónde: 
r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx: Desviación típica de “X”  
Sy:   Desviación típica de “Y” 
Sx,y: Covarianza entre “X” y “Y” 
 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación hipótesis general 















    Sig. (2-tailed) . .000 
    N 22 22 







    Sig. (2-tailed) .000 . 
    N 22 22 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 “rho” de Spearman = 0,848 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 2010) se 
tiene la siguiente equivalencia (p.453): 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
Y puesto que la “rho” de Spearman es 0,848, éste es considerado como una 
correlación positiva fuerte. Ahora veamos la contrastación de hipótesis general. 
Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: No existe una relación significativa entre las estrategias 
motivacionales y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La 
Merced - 2016Merced – 2016. 
Hipótesis alterna: H1: existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales 
y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 




Nivel de significancia o riesgo 
α=0,05. 
gol = 22-2 = 20 
Valor crítico = 2,06 
 
              -2,06                                   +2,06 
Cálculo del estadístico de prueba 
N = 22 









tic = 7,15 
Decisión estadística:  
Puesto que tic es mayor que t teórica (7,15 > 2,06), en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
Conclusión estadística:  
Se concluye que existe relación directa fuerte y significativa entre las estrategias 
motivacionales y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La 
Merced – 2016. 
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Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica N° 01: 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de la hipótesis específica N° 01 













Coefficient 1.000 .879(**) 
    Sig. (2-tailed) . .000 
    N 22 22 




Coefficient .879(**) 1.000 
    Sig. (2-tailed) .000 . 
    N 22 22 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 2010) se 
tiene la siguiente equivalencia: 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
Y puesto que la “rho” de Spearman es 0,879, éste es considerado como correlación 
positiva muy fuerte. Ahora veamos la contrastación de la hipótesis específica N° 01. 
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Planteamiento de la hipótesis específica N° 01: 
Hipótesis nula: Ho: No existe una relación significativa entre las estrategias 
motivacionales intrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede 
La Merced – 2016. 
Hipótesis alterna: H1: existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales 
intrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La 
Merced – 2016. 
Nivel de significancia o riesgo:  
α=0,05 = 5%. 
gol = 22-2 = 20 
Valor crítico = t teórica = t de tabla = 2,06 
 
              -2,06                                  +2,06 
Cálculo del estadístico de prueba:  
N = 22 











tic = 8,25 
Decisión estadística:  
Puesto que tic es mayor que t teórica (8,25> 2,06), en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula específica 1 (Ho) y se acepta la hipótesis alterna específica 1 (Hi). 
Conclusión estadística:  
Se concluye que existe relación directa fuerte y significativa entre las estrategias 
motivacionales intrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede 
La Merced – 2016. 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
Hipótesis específica N° 02: 
Tabla 13 
Coeficiente de correlación hipótesis específica N° 02 










Coefficient 1.000 .764(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
  N 22 22 
Correlation 
Coefficient .764(**) 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
    N 22 22 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 2010) se 




Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
Y puesto que la “rho” de Spearman es 0,764, éste es considerado como correlación 
positiva muy fuerte. Ahora veamos la contrastación de la hipótesis específica N° 02. 
Planteamiento de la hipótesis específica N° 02: 
Hipótesis nula: Ho: No existe una relación significativa entre las estrategias 
motivacionales extrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede 
La Merced – 2016. 
Hipótesis alterna: H1: existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales 
extrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede La 
Merced – 2016. 
Nivel de significancia o riesgo:  
α=0,05 = 5%. 
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gol = 22-2 = 20 
Valor crítico = t teórica = t de tabla = 2,06 
 
              -2,06                                  +2,06 
Cálculo del estadístico de prueba:  
N = 22 









tic = 5,30 
Decisión estadística:  
Puesto que tic es mayor que t teórica (5,30> 2,06), en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula específica 1 (Ho) y se acepta la hipótesis alterna específica 1 (Hi). 
Conclusión estadística:  
Se concluye que existe relación directa fuerte y significativa entre las estrategias 
motivacionales extrínsecas y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la Universidad Peruana Los Andes sede 





5.3. Discusión de resultados 
Ahora se va continuar con este apartando haciendo el análisis y discusión de los 
resultados, así como la interpretación de los mismos, según la aplicación de los dos (2) 
cuestionarios encuesta en base a la percepción de los estudiantes. 
De la tabla 3 y figura 1 se tiene que en la variable estrategias motivacionales, de los 
22 estudiantes encuestados se tiene que 18 de ellos que representa el 81,82% menciona que 
dichas estrategias motivacionales desarrolladas por ellos son buenas, luego 2 estudiantes 
que es el 9,09% menciona que las estrategias motivacionales desarrolladas son medias y 
muy buenas respectivamente, y finalmente ningún estudiante mencionó el nivel bajo. A 
manera de síntesis, la gran mayoría mencionó que el nivel estudiado fue 
predominantemente bueno, el cual es favorable. 
Dichos resultados coinciden con los encontrados por Rinaudo, De La Barrera y 
Donolo, (2011), Motivación para el Aprendizaje en Alumnos Universitarios, cuando 
concluye que la escala de Motivación (orientación a metas intrínsecas, orientación a metas 
extrínsecas, valor de la tarea, creencias de control del aprendizaje, autoeficacia para el 
aprendizaje y el desempeño, y ansiedad ante las pruebas en los estudiantes universitarios es 
buena. Asimismo, la escala de estrategias cognitivas y metacognitivas de repaso, de 
elaboración, de organización, pensamiento crítico y autorregulación metacognitiva es 
regular y la Escala de regulación de los recursos (tiempo y ambiente de estudio, regulación 
del esfuerzo, aprendizaje en grupos y búsqueda de ayuda son relativamente estables. 
Ahora veamos el análisis, de la segunda variable de estudio. De la Tabla N° 06 y 
figura N° 04 se tiene que en la variable 2 denominado Satisfacción con la profesión 
elegida, de los 22 estudiantes encuestados se tiene que 14 de ellos que representa el 
63,64% menciona que se encuentran regularmente satisfechos con la profesión elegida, 
luego 8 estudiantes que es el 36,36% menciona su satisfacción sobre su profesión elegida 
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es buena, asimismo ningún estudiante se tuvo en las otras dos opciones restantes. A manera 
de síntesis, la gran mayoría mencionó que el nivel predominante fue el regular o medio, el 
cual no es tan favorable.  
Estos resultados son corroborados con los encontrados en los antecedentes en la 
tesis de Prieto, Mijares, Fernández y Martínez (2011) Satisfacción con la carrera elegida 
para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del Núcleo Costa 
Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. En esta investigación se demuestran que 
existe una alta satisfacción con la carrera elegida toda vez que sus percepciones con 
respecto a la carrera elegida, a su desempeño profesional y sus expectativas en cuanto a su 
ejercicio profesional han sido valoradas como positivas. La alta satisfacción con la 
profesión elegida para la búsqueda de empleo denota una alta necesidad de 
autorrealización, algo muy similar a los encuen6trados en nuestra investigación. 
Respecto a la hipótesis general y estadística de investigación dice literalmente: 
Existe una relación significativa  entre las estrategias motivacionales y la  satisfacción con 
la  profesión elegida en  los  estudiantes de la Escuela Profesional  de Derecho del 2do 
ciclo de la Universidad Peruana Los Andes Sede La Merced – 2016, la  “rho” de Spearman 
= 0,848 con el nivel de significancia de 5%  este es considerado como correlación positiva 
muy fuerte y en la decisión estadística se evidencia que la tc es mayor que t teórica (7,15 > 
2,06), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Hi). Se concluye que existe una correlación directa fuerte y significativa entre las 
estrategias motivacionales y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho del 2.⁰ ciclo de la Universidad Peruana Los Andes Sede 
La Merced – 2016. 
Dichos resultados son corroborados en los encontrados en los antecedentes de la 
tesis de Roces, Gonzales, Núñez, Gonzales, García y Álvarez, (2009), Relaciones entre 
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Motivación, Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes 
Universitarios, concluyendo que las correlaciones entre estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico fueron más elevadas que las de la motivación con el rendimiento; 
dentro de la escala de estrategias la correlación más alta con el rendimiento académico 
corresponde al factor constancia (0.24), seguida de aprovechamiento del tiempo y 
concentración (0.20), luego de la metacognición (0.17), de la elaboración (.016), de la 
autorregulación (0.12) y finalmente la correlación del factor ayuda con el rendimiento 
(0.04). b) Las correlaciones entre motivación con el rendimiento académico son también 
significativas, aunque bastante bajas; y dentro de la escala de motivación el factor 
motivación intrínseca y el valor de la tarea, presentan correlaciones muy elevadas.  
También nuestras conclusiones coinciden con los hallazgos de Angulo, (2008) 
Relación de la motivación y satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la U.N.M.S.M. Además, se aplicó el inventario 
de satisfacción con la profesión elegida trabajada por Jesahel Vildoso Villegas con el cual 
se deduce que el coeficiente es bueno, asimismo el rendimiento académico obtenido a 
partir del promedio ponderado del año académico 2006 también fue regular o medio; y 
entre ambas variables de estudio existe una correlación directa y positiva fuerte, 











1. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que existe una relación directa 
fuerte (“rho” = 0,848) y significativa entre las estrategias motivacionales y la 
satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho del 2.⁰ ciclo de la Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced – 2016; es 
decir, a mayor desarrollo de las estrategias motivacionales, mejor será la satisfacción 
con la profesión elegida y viceversa. 
2. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que existe una relación directa 
fuerte (“rho” = 0,879) y significativa entre las estrategias motivacionales intrínsecas y la 
satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho del 2.⁰ ciclo de la Universidad Peruana Los Andes Sede La Merced – 2016; es 
decir a mayor desarrollo de las estrategias motivacionales intrínsecas, mejor será la 
satisfacción con la profesión elegida y viceversa. 
3. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que existe una relación directa 
fuerte (“rho” = 0,764) y significativa entre las estrategias motivacionales extrínsecas y 
la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho del 2.⁰ ciclo de la Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced – 2016; es 
decir, a mayor desarrollo de las estrategias motivacionales extrínsecas, mejor será la 




1. A los directivos de la Universidad Peruana Los Andes, implementar talleres de 
estrategias motivacionales, a fin de asegurar una convivencia sana entre las partes 
vinculadas como autoridades educativas, docentes y estudiantes a fin de mejorar la 
calidad de gestión. 
2. A los futuros investigadores, replicar la presente investigación en otras instituciones 
nacionales o privadas, programas educativos y/o Facultades de Educación de 
Universidades; y así conseguir una mayor confiabilidad de sus resultados y 
conclusiones. 
3. A las autoridades universitarias y docentes de la Universidad Peruana Los Andes, 
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Matriz de consistencia 
Estrategias motivacionales y la satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del 2do ciclo de la 
Universidad Peruana Los Andes sede La Merced - 2016 
Problema Objetivos Hipótesis y variable: Metodología 
Problema General: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las estrategias 
motivacionales y la 
satisfacción con la profesión 
elegida en los estudiantes de 
la Escuela Profesional de 
Derecho del 2.⁰ ciclo de la 
Universidad Peruana Los 
Andes, sede La Merced – 
2016? 
Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
estrategias 
motivacionales 
intrínsecas y la 
satisfacción con la 
profesión elegida en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Derecho del 2do ciclo 
de la Universidad 
Peruana Los Andes 
Sede La Merced – 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe 
entre las estrategias 
motivacionales y la satisfacción 
con la profesión elegida en los 
estudiantes Escuela Profesional de 
Derecho del 2.⁰ ciclo de la 
Universidad Peruana Los Andes, 
sede La Merced – 2016. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar la relación que 
existe entre las estrategias 
motivacionales intrínsecas y la 
satisfacción con la profesión 
elegida en los estudiantes de 
Escuela Profesional de Derecho 
del 2do ciclo de la Universidad 
Peruana Los Andes Sede La 
Merced – 2016. 
2. Determinar la  relación que  
existe entre las estrategias 
motivacionales extrínsecas y la  
satisfacción con la  profesión 
elegida en  los  Escuela 
Hipótesis General.  
Existe una relación significativa entre 
las estrategias motivacionales y la 
satisfacción con la profesión elegida en 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho del 2.⁰ ciclo de 
la Universidad Peruana Los Andes, 




1. Existe una relación significativa 
entre las estrategias motivacionales 
intrínsecas y la satisfacción con la 
profesión elegida en los estudiantes 
Escuela Profesional de Derecho del 
2do ciclo de la Universidad 
Peruana Los Andes Sede La 
Merced – 2016. 
2. Existe una relación significativa 
entre las estrategias motivacionales 
extrínsecas y la satisfacción con la 
profesión elegida en los estudiantes 
Escuela Profesional de Derecho del 








Población y muestra 
Población: Todos los 
estudiantes de la 
Universidad Peruana 
Los Andes sede La 
Merced - 2016. 









2. ¿Cuál es la  relación 
que  existe entre las 
estrategias 
motivacionales 
extrínsecas y la  
satisfacción con la  
profesión elegida en  
los  estudiantes Escuela 
Profesional  de Derecho 
del 2do ciclo de  la 
Universidad Peruana 
Los Andes Sede La 
Merced – 2016? 
Profesional  de Derecho del 
2do ciclo de  la Universidad 
Peruana Los Andes Sede La 
Merced – 2016. 
Peruana Los Andes Sede La 
Merced – 2016. 
Variables  
Variable 1 Las estrategias 
motivacionales. 




resumen, de párrafo). 





de análisis de datos 
Las TDF y sus 
gráficos de 
histogramas. 
La r de Pearson y el 
chií-cuadrada. 
Asimismo se utilizará 
el SPSS 23 para la 




Matriz de Operacionalización de variables 
Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Variable 1: Estrategias 
motivacionales 
Motivación está 
determinada por el nivel 
obtenido en el 
cuestionario de 





Realiza acciones por el interés de 
conseguir otras metas más no la 
actividad en sí misma. 
1 - 20 Ordinal: 
5 = Muy 
alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 





Realiza acciones por el interés que 
genera la propia actividad en sí 
misma. 
1 - 20 
Variable 2: Satisfacción 
con la profesión elegida 
Actividad personal está 
determinada por el nivel 
satisfacción acerca de la 
profesión que se eligió al 
inicio de los estudios. 
Percepciones con la 
carrera elegida 
Se encuentra suficientemente 
preparado para las tareas que va a 
desarrollar profesionalmente. 
Cuáles fueron sus cursos favoritos. 
Que aprendió y cómo se relaciona 
con las necesidades de la empresa. 
1 - 20 
Ordinal: 
5 = Muy 
alto 
4 = Alto 
3 = Medio 
2 = Bajo 




respecto a su 
desempeño 
profesional. 
Su actitud hacia los viajes y 
mudanzas 
Qué es más importante para usted, el 
dinero o el tipo de trabajo. 
En qué tipo de ambiente de trabajo se 
siente mejo. 
1 - 20 
 
Expectativas con 
relación a su 
ejercicio 
profesional. 
Cómo visualizo mi vida profesional. 
Por qué se considera un buen 
profesional. 
Le recomendarías esta carrera a 
algún amigo. 








Instrucciones: Joven estudiante, a continuación, usted encontrará un conjunto de ítems 
relacionados con las estrategias motivacionales y la satisfacción por la profesión elegida, marque 
sólo una alternativa según considere conveniente. 
Definitivamente de acuerdo 6 
Muy de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
En desacuerdo 3 
Muy en desacuerdo 2 
Definitivamente en desacuerdo 1 
Parte I: Estrategias Motivacionales 
N° Ítems 
Puntuación 
6 5 4 3 2 1 
01 Porque quieres emprender un camino en la vida y llegar al final.       
02 Porque siempre has tenido deseos de ayudar a los demás.       
03 Porque crees que teniendo conocimiento puedes tener cierta influencia sobre las 
personas. 
      
04 Porque es más fácil encontrar un trabajo.       
05 Porque te gustaría ser un líder.       
06 Porque quieres conseguir ser responsable de tus acciones.       
07 Porque no te gustan las profesiones que implican trabajar sin contacto frecuente 
con otras personas. 
      
08 Porque puede ayudarte a controlar tus impulsos agresivos y antisociales.       
09 Porque te interesa educar al ser humano, su mente y su conducta.       
10 Porque las facilidades para estudiar te obligan a elegir esta carrera.       
11 Porque deseas una comunicación con las otras personas.       
12 Porque quieres tener un estatus social y adecuado.       
13 Porque me gusta alcanzar premios y reconocimientos.       




15 Porque sabes que para gestionar a los demás, primero hay que conocerlos.       
16 Porque crees que es una buena ocasión para hacer nuevos amigos.       
17 Porque haz conocido a algunas personas que han estudiado esta carrera.       
18 Porque te gusta que la gente te pida tu opinión para resolver problemas.       
19 Porque hacer esta carrera te permitirá apreciar el resultado de tu esfuerzo.       
20 Porque crees que te gusta organizar a las personas.       
21 Porque quieres llegar a ser independiente.       
22 Porque siempre te han llamado las profesiones donde se pueda supervisar a las 
personas. 
      
23 Porque tienes problemas a la hora de comunicarte.       
24 Porque prefieres pasar el tiempo acompañado.       
25 Porque quieres tener un puesto de trabajo con cierto reconocimiento social.       
26 Porque puede ayudarte a entender mejor tus dificultades personales.       
27 Porque has imaginado lo satisfactoria que sería tu vida siendo administrador.       
28 Porque siendo administrador me sentiré satisfecho y feliz consigo mismo.       
29 Porque deseas tener un reconocimiento social mejor que la que tienes ahora.       
30 Porque hay muchas salidas profesionales para esta carrera.       
31 Porque quieres conocer más sobre un tema particular como gestor de empresas.       
32 Porque hacer esta carrera te evitará sentirse fracasado en la vida.       
33 Porque crees que el esfuerzo que realizas será productivo.       
34 Porque te gustaría conocer algún tema general como es la gestión del talento 
humano. 
      
35 Porque disfrutas convenciendo a los demás de tus buenas ideas.       
36 Porque es una forma de superar un reto importante en tu vida.       
37 Porque quieres mantener tus relaciones con otras personas importantes para ti.       
38 Porque quieres resolver algún problema social y de la comunidad.       
39 Porque tus padres y amigos te lo han aconsejado.       




Parte II: Satisfacción con la profesión elegida 
N° Ítems 
Puntuación 
6 5 4 3 2 1 
41 Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismo pudiendo tomar 
sus propias decisiones. 
      
42 Hago todo lo posible porque la carrera profesional que estudio tenga una buena 
imagen ante mi comunidad. 
      
43 Siempre que puedo hablo de lo importante que es la profesión que estudio.       
44 Generalmente contribuyo a que mis compañeros alcancen sus metas.       
45 Siento la necesidad de conocer cada vez más temas relacionados a mi profesión 
para lo cual busco seminarios, fórums y debates. 
      
46 Habitualmente me siendo incómodo y algo perturbado cuando estoy con 
personas extrañas. 
      
47 Me es indiferente el éxito de los demás.       
48 El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad.       
49 Estoy seguro que al culminar mis estudios ejerceré mi profesión eficazmente.       
50 La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de mis 
padres y amigos. 
      
51 Siento la convicción que con mi profesión contribuiré al desarrollo del país.       
52 La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar 
productivamente a los demás. 
      
53 Hago todo lo posible por ver programas de televisión relacionados a mi carrera.       
54 Tengo la convicción de que mis estudios continuarán sin ninguna interrupción.       
55 Aun cuando puedo intervenir en el salón de clases me reservo mis opiniones.       
56 La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico.       
57 Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad.       
58 Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso de 
mí. 
      
59 Con la profesión que estudio, tendré un buen reconocimiento social.       
60 Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesión.       
 
Gracias por su colaboración 
 
